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Актуальность. Экстракция целевых ком-
понентов из растительного сырья является важ-
ной стадией пробоподготовки в химическом 
анализе. На этапе экстракции возможна очистка 
экстрактов от сопутствующих компонентов ма-
трицы, а также концентрирование целевых ана-
литов. Василек шероховатый, обладающий про-
тивоописторхозной [1] и гиполипидемической 
активностью является перспективным источ-
ником для создания лекарственных препаратов, 
однако выделение и концентрирование целевых 
компонентов для целей анализа лекарственного 
растительного сырья остается малоизученным.
Цель. Изучить процессы сорбционного 
извлечения гроссгемина и цинаропикрина из 
матрицы экстрактов растительного сырья и 
разработать методику ТФЭ для последующего 
хроматографического определения.
Материалы и методы. Сырье для иссле-
дования – высушенная и измельченная над-
земная часть василька шероховатог. В качестве 
экстрагентов использовали хлороформ, ацето-
нитрил и воду. В качестве концентрирующих 
материалов использовали патроны (l = 6 см, 
D = 1 см), заполненные сорбентами на основе 
Силасорб 600 (Sil-600), оксида алюминия ней-
трального (PF-ALN), модифицированного си-
ликагеля NH2 (PF-NH2) и С18 (PF-C18). Адсорб-
цию лактонов в динамическом режиме измеряли 
методом спектроскопии (λmax = 240±2 нм). Иден-
тификацию и определение лактонов в сырье 
проводили методом ВЭЖХ-УФ на хроматографе 
Ultimate 3000 с детектором на диодной матрице 
PDA-3000 фирмы (Dionex, США), с использова-
нием колонки Luna C18 (2), 100 Å, 250×4,6 мм. 
Запись хроматограмм проводилась при длине 
волны 220±2 нм.
Результаты. Получены выходные динами-
ческие кривые сорбции сигмоидальной формы 
для гроссгемина и цинаропикрина. На осно-
вании кривых сорбции определяли «объем до 
проскока» Vb и динамическую емкость (ДЕ) сор-
бента. Подробная характеристика представлена 
в таблице 1. 
Патроны, заполненные сорбентами Sil-600 и 
PF-ALN, промывали 6 мл смеси 1 : 3 гексан / хло-
роформ, после чего элюировали последователь-
но 3 мл хлороформа и 6 мл изопропилового 
спирта. Элюирование с патронов, заполненные 
сорбентом PF-С18, проводили 6 и 3 мл раство-
ра ацетонитрил / вода 3 : 7 и 7 : 3, соответственно. 
Патроны, заполненные сорбентом PF-NH2, про-
Таблица 1. Сорбционные характеристики по отношению к сесквитерпеновым лактонам при С0 = 0,6 мг/мл
Лактон Сорбент VR, мл Vb, мл ДЕ×10
3, моль/г
гроссгемин
Sil-600 1,81±2,8 1,30±2,3 2,3±2,8
PF-C18 1,61±4,1 1,60±2,3 2,04±4,1
PF-ALN 1,89±3,1 2,00±3,5 2,06±3,1
PF-NH2 1,44±3,3 1,70±2,6 1,85±3,3
цинаропикрин
Sil-600 1,75±2,2 1,40±2,5 2,23±2,2
PF-C18 1,62±4,3 1,70±3,1 2,05±4,3
PF-ALN 1,93±3,5 2,50±3,3 2,11±3,5
PF-NH2 1,42±3,2 1,50±2,9 1,82±3,2
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мывали 3 мл ацетонитрила и элюировали 3 мл 
100 % ацетонитрила и 3 мл смеси 8 : 2 ацетони-
трил / вода. 
Вывод. Изучены сорбционные процессы и 
разработана методика ТФЭ гроссгемина и ци-
наропикрина из экстрактов надземной части 
василька шероховатого для его последующего 
хроматографического определения. 
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Салицин, природный гликозид, который 
включает в свою структуру агликон – салиге-
нин и моносахарид – глюкозу. Этот фенольный 
гликозид считается основным биологически ак-
тивным веществом, содержащимся в различных 
вегетативных частях растений семейства иво-
вые [1]. 
Известно, что салицин, как и многие прочие 
гликозиды, подвержен ферментативному и кис-
лотному гидролизу. В результате его гидролиза 
образуются салициловый спирт (салигенин) и 
глюкоза. В последствии, в присутствии кислоро-
да гидролиз салицина запускает целую цепочку 
окислительных реакций, в ходе которых сали-
циловый спирт превращается в салициловый 
альдегид, который превращается в салициловую 
кислоту (рис. 1). Салициловая кислота в виде 
ее натриевой соли обладает выраженным жа-
ропонижающим действием, а также проявляет 
болеутоляющее и противовоспалительное свой-
ства [2]. Поэтому биологическая активность, 
присущая салицину, во многом объясняется его 
гидролитическим превращением в салицило-
вую кислоту. Однако до сих пор оставались не 
изученным влияние температуры на скорость 
реакции гидролиза салицина в водных средах, 
что представляет интерес при выборе условий 
хранения, переработки и пробоподготовки рас-
тительного сырья, содержащего салицин. 
Таким образом, целью данной работы яв-
лялось изучение влияния температуры на кине-
тику реакции кислотного гидролиза салицина. 
В ходе экспериментов определение салицина в 
реакционной массе выполняли методом обра-
щено-фазовой ВЭЖХ с многоволновым спек-
трофотометрическим детектированием в гра-
диентном режиме элюирования. В результате 
экспериментов было установлено, что салицин 
в водном растворе проявляет относительную 
устойчивость к реакции гидролиза в нейтраль-
ной и щелочной среде. При этом максимальная 
скорость превращения салицина наблюдается в 
растворах сильных кислот, а также при высокой 
температуре. Для растворов салицина с рН = 0,3 
в диапазоне от 30 до 90 °С были построены ки-
нетические кривые и выведены уравнения, в 
Рис. 1.  Схема окислительного гидролиза салицина в водной среде
